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PUBLICAÇÕES RECEBIDAS 
A ) LIVROS 
1. Nine Essays In Modem literature, edited by Donald E. Stanford. 
Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1965. 
2. M . M . Sarmento Rodrigues — Presença de Moçambique na Vida da 
Nação ; I I I vol. Lisboa, Agência-Geral do Ultramar, 1965. 
3. Dutra Faria — Portugal do Capricórnio. Lisboa, Agência-Geral do 
Ultramar, 1965. 
4. Luís Norton — A Dinastia dos Sás no Brasil. A Fundação do R i o 
de Janeiro e a Restauração de Angola. Lisboa, Agência-Geral do 
Ultramar, 1965. 
5. Eduardo Brazão — Os Cortes Reais e o Novo Mundo. Lisboa, Agên-
nia-Geral do Ultramar, 1965. 
6. Carlos Renato Gonçalves Pereira — História da Administração da 
Justiça no Estado da India, I I vol. Lisboa, Agência-Geral do Ultra-
mar, 1965. 
7. Ambrosii — De Tobia. Saggio introduttivo, traduzione con testo a 
fronte di Marta Giacchero. Gênova, Istituto di Filologia Clássica a 
Medioevale dell'Universita di Gênova, 1965. 
8- Vincenzo Longo — Luciano e L'Ermotimo. Gênova, Instituto di 
Filologia Clássica e Medioevale dell'Universita di Gênova, 1965. 
9. Edgar H . Sturtevant and E . Adelaide Hahn — A Comparative Gram-
mar of Hittite Language, revised edition, volume one. N e w Haven, 
Ya le University Press, 1951. 
10. Selma Assir Zebouni — Dryden. A Study in Heroic Characterization. 
Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1965. 
11. Agostinho Veloso, S.J. — D . Teodósio Clemente de Gouveia. Pala-
dino de Portugal ao serviço de Deus_ Lisboa, Agência Geral do 
Ultramar, 1965, 2 vols. 
12. Ottmar Lachnit — Elpis. Eine Begriffsuntersuchung. Tubingen, 
Eberhard-Karls-Universitat, 1965. 
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13. Francisco Goana — Das Raumphoblem in Cassürers Philosophie der 
Mythologie. Tübingen, Eberhard-Kar's-Universität, 1965. 
14. Gotlind Goldemann — Die Sprache Charles de Gaulles. Tübingen 
Eberhard-Karls-Universität, 1964. 
15. Rudolf W . Müller — Rhetorische und syntaktische Interpunktion. 
Untersuchungen zur Pausenbeizeichnung im antike Latein. Tübin-
gen, Eberhard-Karls-Universität, 1964. 
16. Manfred Kulak — Die Semantischen Kategoriten der mit Nullmor-
phen abgeleitetten desubstantivischen Verben des Heutigen Englis-
chen und Deutschen. Tübingen, Eberhard-Karls-Universität, 1964. 
17. Manfred Bleher — Der Mansch als menge und masse in der Fran-
zösischen Sprache des 19. und 20. Jahrhunderts. Eine Wortfeldstudie 
Tübingen, Eberahrd-Karls-Universität, 1964. 
18. Heinrich Freier — Caput Velare. Tübingen, Eberhard-Karls-
Universität, 1964. 
19. Karl-Richard Bausch — Verbum und verbale Periphrase in Fran-
zösischen un ihre Tramsposition im Englichen, Deutschen und Spa-
nischen. Tübingen, Eberhard-Karls-Universität, 1965. 
20. Josef Kurt Sollfrank — Spuren altarabischer Rechsformen im Korn, 
Tübingen, Eberhard-Karls-Universität, 1964. 
21. Elisabeth Ulsöfer — Studien zur Sprachkommunikativen Orientie-
rung. Tübingen, Eberhard-Karls-Universität, 1964. 
22. Naief Safady — Fôlhas Caídas. A Crítica e a Poesia, 2.a ed. - Sao 
Paulo, Livraria Francisco Alves, 1965. 
23. Timor, Pequeña Monografía. Lisboa, Agéncia-Geral do Ultramar, 
1965. 
24. Antonio Augusto Peixoto Correia — Lutar na Paz. Lisboa, Agéncia-
Geral do Ultramar, 1965 
25. Mamertino, Claudio — Il Panegírico dell'Imperatore Giuliano Saggio 
introduttivo, traduzione con testo a fronte di Giueeppina Barabino. 
Genova, Istituto di Filología Classica e Medioevale, Facoltä di 
Lettere, 1965. 
26. Zarate, Agustín de — Historia del Descubrimiento y Conquista del 
Perú. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, 1965. 
27. Cowes, Hugo W . — Relación yo-tú y Trascendencia en la Obra Dra-
mática de Pedro Salinas. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letras, 1965. 
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B ) PERIÓDICOS 
1. The Virginia Quarterly Review. A National Journal of Literature 
& Discussion. V o l . 1, n . ° 2 (Spring 1965). 
2. The Southern Review. Published quarterly at Louisiana State Uni-
versity. V o l . I , n ° 2 (new series), (Apri l , 1965); n. 3 (July, 1965) 
I Anniversary Issue|; V o l . I I , n.° 1 (January, 1966). 
3. Revista M E C . Ministério da Educação e Cultura, Setor de Divul-
gação, n.° 30 (março e abril de 1965); n.° 31 (maio-agôsto de 1965); 
n.° 32 (setembro/65 a janeiro/66) . 
4. Wort in der Zeit, österreichische Literaturzeitschrift. N . ° 5 (1965); 
8-9 (1965); 10 (1965). 
5. Manuscripta. Saint Louis University Library. Vol V I , n.° 1 (Fe-
bruary, 1962); n.o 2 (July, 1962); n. 3 (October, 1962). V o l . V I I , 
n. 1 (February, 1963); n. 2 (Jully, 1963); n. 3 (October, 1963). V o l . 
V I I I , n. 1 (March, 1964); n. 2 (July, 1964); n. 3 (November; 1964); 
V o l . IX, n.° 1(March, 1965); n.° 2(JuIy, 1965); n. 3(November; 1965). 
6 — Anales de la Cátedra Francisco Suarez. Universidad de Granada, 
Cátedra Suarez, n . 4, fase. 1 (enero-junio 1964). 
7. Giu Vicente. Revista de Portugalidade, Guimarães, 2 . a série. V o l . 
X V I , nos. 3 e 4 (março e abril de 1965) nos. 5 e 6 (maio e junho 
de 1965); n.°s 7 e 8 (julho e agosto de 1965). 
8. Arquivo do Distrito de Aveiro V o l . X X X I , n. 121 (janeiro a março 
de 1965); n. 122 (abril a junho de 1965); n. 123 (julho a setembro de 
1965); n.° 124 (outubro-novembro e dezembro de 1965). 
9. Revista da Universidade Católica de São Paulo, vol. X X V I I I , fase. 
51-52 (julho-dezembro de 1964). 
10. CAPES , boletim n. 149 (abril de 1965); n. 152 (julho de 1965); n. 
154 (setembro de 1965); n. 59 (fevereiro de 1966); n. 160 (março de 
1966). 
11. Letras. Revista dos Cursos de Letras da Faculdade de Filosofia da 
Universidade do Paraná, n. 13 (1964). 
12. Institut für Auslandsbeziehungen, Stuttgart, Jahrgang 15, heft 1/2 
(1965); heft 3 (1965). 
13. Boletim da Universidade do Ceará, n.° 51 (novembro-dezembro de 
1964). 
14. Universidad Pontifícia Bolivariana, Medellín, n. 96 (primer trimestre 
de 1965). 
15. Symposium Revista da Universidade Católica d e Pernambuco, ano 
V I I , n. 1 (1965). 
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16. Revista de Etnografia, Porto, vol. I V , tomo 2 (abril de 1965). 
17. Curriculum. Revista do Colégio de Nova Friburgo, n. 7 ( 1 . ° se­
mestre de 1965). 
18. Crônica da Holanda, n.° 37, ano V I I . 
19. Ariea and Culture Studies Tokio University of Foreign Studies, 
n.o 12 (1965). 
20. Monumenta Nipponlca, vo l . X X (numbers 3 4 ) , 1965. 
21. Memória del Curso 1964-65, Secretaria General de la Universidad, 
Santiago, 1965. 
22. Siculorum Gymnasium Rassegna del! a Facoltà di Lettere e Filoso­
fia dell'Universita di Catania, N . S . a . X V I I I n.° 1 (gennaio-giugno, 
1965). 
23. Papers of The Michigan Academy of Science, Arts, and Letters, vol. 
L (1964 Meet ing) , part I I I , Literature. Ann Arbor, The University 
of Michigan Press, 1965. 
